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الباب الثاني
الإطار النظري
المفهوم النظري.أ
ن الكريمآتعريف القر .1
هو  اصطلاحا، و 1نقول قرأت الكتاب قراءة وقرآنا–قراءة لغة مصدر القرآن
فى فوظ المحفى المصاحف و سوله وحيا، المكتوب كلام الله تعالى المعجز المنزل على ر 
المسموع بالآذان، المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة، ، و لسنةالمقروء بالأالصدور، و 
2المتعبد بتلاوته.
محمد صلى الله عليه وسلم النبينزل علىالم،كلام اللهوقال الأخرون، أنه  
"فالكلام" جنس فى التعريف، يشمل كل كلام، وإضافته إلى "الله" .والمتعبد بتلاوته
على النبي محمد )وتقييد المنزل بكونهيخرج كلام غيره من الإنس والجن والملائكة. 
له كالتوراة والإنجيل وغيرهما. ( يخرج ما أنزل على الأنبياء قبصلى الله عليه وسلم
إن قلنا إ ا منزلة من عندالله - دسيةالأحاديث القة"المتعبد بتلاوته" يخرج قراءو
على وجه العبادة، الأمر بقراءته فى الصلاة وغيرهالأن التعبد بتلاوته معناه-بألفاظها
3وليست قراءة الأحاديث القدسية كذلك.
كهفتعريف سورة ال.2
دار السلام للطبعة والنثر: كونتور الإسلامية بمعهد دار السلام الحديث للتربية الإسلامية،مقرر لطلبة الصف الخامس كلية المعلمين التوحيد الثانى1
94فونوروكو، ص 
نفس المرجع2
12منشورات العصر الحديث. ص ،مباحث في علوم القرأنمناع القطان، 3
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( فمدنية101إلى غاية آية 38ومن آية 83إلا آية ) مكية سورة الكهف
وهي السورة الثامنة عشرة في القرآن الكريم وهي بعض سور 4.نزلت بعد الغاشيةو
وعدد حروفها ،، وألف وخمسمائة وسبع وسبعون كلمةأيةوهي مائة وعشر . المكية
وفي رواية أخرى عن ابن عباس أ ا مكية إلا قوله 5ا.ستة آلاف وثلاثمائة وستون حرف
، وقال فمدني، وروي ذلك عن قتادةالآية (82الكهف : )تعالى : َواْصِبرْ نَـْفَسَك 
وقوله تعالى : ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا (8الكهف : ) مقاتل : هي مكية إلا أولها إلى ُجُرزًا 
، وهي مائة وإحدى عشرة آية عند البصريين إلى آخرها فمدني(701الكهف : )
6.ازييناميين ومائة وخمس عند الحجومائة وعشرة عند الكوفيين ومائة وست عند الش
، ثم ذكرت قصة أصحاب الكهف وما ها تكلمت عن القرآن الكريم وأثرهوترا
فيها من عبر. وأتبعتها توجيهات نافعة : ثم سبق مثل عملي المغتر بالدنيا والمغرور  ا 
مع تذكير الناس بيوم القيامة وفي خلال ذلك حكم وآيات، وتوجيهات وإنذارات ثم 
ضر، وإجابتهم عن الروح وعن ذي القرنين، وما بعد ذلك كانت قصة موسى مع الخ
7لا تنفد.بالكلام على المؤمنين وكلمات اللهأروع ختام هذه السورة 
وهي من وقد ورد في فضلها أحاديث متفاوتة أصحها الأحاديث المتقدمة.
السور التي نزلت جملة واحدة. روى الديلمي في سند الفردوس عن أنس قال: نزلت 
، ص: 2هـ، ج: 7041، : بيروتدار الكتاب العربيغوامض،الكشاف عن حقائق العلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى، 4
207
9833ص: ،1ببروت، ج: :دار الكتب العلمية تفسير اللباب لابن عادل،أبو حفص عمر بن على ابن عادل الدمشقى الحنبلى، 5
هـ، 5141، : بيروتدار الكتب العلمية،بع المثانيير القرآن العظيم والسروح المعاني في تفسشهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني الآلوسي، 6
981، ص: 8ج: 
304، ص: 2دار الجيل الجديد، ج: ، التفسير الواضح،محمد محمود حجازى7
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ة. وقد أغفل هذا صاحب جملة معها سبعون ألفا من الملائكسورة الكهف 
8."الإتقان"
البغوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من قرأ أّول سورة روي
من الكهف وآخرها كانت له نورا ًمن قدمه إلى رأسه ، ومن قرأها كلها كانت له نورا ً
زلاتنا ولا بنا وأبصارنا وأن يغفر تعالى أن ينّور قلو الأرض إلى السماء" فنسأل الله
، وأن يفعل ذلك بوالدينا وأولادنا وأقاربنا وأصحابنا ومشايخنا يؤاخذنا بسوء أفعالنا
العلّي العظيم وصلى بااللهوجميع إخواننا المسلمين وأحبابنا آمين ولا حول ولا قوة إلا
9إلى يوم الدين.على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ًكثيرا ًدائما ًالله
تعريف علم اللغة.3
فقه باسم "فقد اختلف بعض العلماء اللغويين عن إسمها، فقد وصف بعضهم
أتابيك على وأحمد زهدى المحضر . قالباسم "علم اللغة"ومع الأخرين وصفوا "اللغة
هو "الفهم، والمعارف، والتعريف"، "الفقه"و01ارف"المعهو ""الــعلم"في كتا ما أن 
وإذا كان الأمر  11.(فيلولوجي)"علم اللغة"هو "فقه اللغة"بل يذكر واضحا بأن 
متساويين وليس عليهما الفرق، كذلك فكان الإصطلاحان القديمان عند الباحث
استعملت )الفقه( في الأمور المتعلقة بالأحكام الشرعية كثيرا.هاولكن
الأولى، لبنان، الطبعة : - بيروت :مؤسسة التاريخ العربيالتحرير والتنوير المعروف،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، 8
6، ص: 51م، ج: 0002هـ/0241
253، ص: 2بيروت، ج: دار الكتب العلمية : ، تفسير السراج المنير،محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين9
4131جوكجاكرتا، مولتى كريا كرافيكا، )بدون السنة(، ص : ، قاموس العصرى،أتابيك على وأحمد زهدى المحضر01
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الدراسة علم اللغة هو"كتابه:محمد المبارك عن علم اللغة في  شرح الدكتوروقد 
الشاملة للغة بوجه عام لاستخراج قوانينها الخاصة  ا ومعرفة تطورها سواء أكان في 
21."أصوا ا وألفاظها أو مفردا ا ومعانيها أو تراكيبها وأساليبها
الباحث في تطور البحث اللغوي يرى هلم اللغة  ذا المفهوم الذي بسطإن عو 
وكلاهما يفيد المقصود ،"فقه اللغةأي هما "علم اللغة" و"؛الإسمينطلق عليه أحد أن ي
وينطبق على المفهوم العلمي لمباحث اللغة.
علم اللغة عند العرب.4
بدأ علم اللغة عند العرب بتدوين مفردات اللغة وجمعها، إذ انكب اللغة على 
جمعها وتصنيفها، وكانت الغاية الأولى من ذلك فهم القرآن وشرح ألفاظه، فظهرت 
مؤلفات كثيرة وهي رسائل تجمع المفردات اللغوية المتعلقة بموضوع واحد. ولو رجعنا 
في أخبار اللغويين والنحويين عناوين متشا ة إلى كتاب الفهرست لابن النديم لوجدنا 
لمؤلفين مختلفين مثل كتاب خلق الإنسان والخيل والإبل والأنواء والنبات والشجر 
31والوحوش والغنم والسلاح.
كثيرا عن هذه المرحلة التعليل واستنتاج القواعد والقوانين اللغوية تأخريولم 
نحو البحث العلمي في اللغة. فظهرت كتب مبتدئة بتطور البساطة متدرجة شيئا فشيئا 
دار الفكر: في التجديد والتوليد(،العربية )دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض لمنهج العربية الأصيلمحمد المبارك، فقه اللغة وخصائص 21
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ه( والمقايس في 081النحو واللغة في القرن الثاني للهجرة ومنها الكتاب لسيبويه )
ه( والأبنية والتصريف للجرمي والتصريف للمازني 122النحو والإشتقاق للأحفش )
41ه(.942)
حث في اللغةبمنهج ال.5
51العصر على الأساس التالية:وتقوم طريقة البحث في علم اللغة في هذا 
الإستقراء(1
ان ما بلغة هذا العصر من السعة الكبيرة في معرفة اللغات القديمة والحديثة، 
. فإذا ما الشرعية والغريبة، هيأ للباحث اللغوي مادة غنية جدا للبحث والدرس
اراد بحث ناحية من نواحي اللغة استطاع أن يستمد الأمثلة والشواهد الكثيرة 
عدد كبير من اللغات وبذلك يكون بحثه أدق وأضبط واستنتاجاته أصح من 
وأحكم.
المقارنة(2
يفسح ا ال للموازنة لا شك أن استقراء الشواهد والأمثلة من لغات مختلفة 
بين هذه اللغات ومعرفة ما بينها من تشابه أو اختلاف وما بين خصائصها 
تنظمها جميعا أو تنظم بعضها من اشتراك أو تباين والضوابظ والقوانين التي 
فقه اللغة وخصائص العربية )دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض لمنهج العربية هذه السنوات تشير إلى تاريخ الوفاة ؛ أنظر محمد المبارك، 41
52دار الفكر: بيروت، بدون السنة، ص: الأصيل في التجديد والتوليد(، 
83–03: ص: المرجعنفس 51
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دون بعض. وذلك مما يمكن الباحث من التحقيق في صحة ما يستنتجه من 
قوانين عامة في اللغة فقد تنكشف للباحث من الحقائق في لغة من اللغات ما 
غمض أو استتر في لغة أخرى. وقد يبعث التشابه في بعض الأمثلة أو الشواهد 
تفكير في الصلة بينها أو تماثل تطورها أو اللغوية من لغات مختلفة على ال
انطباقها على قانون واحد.
إعتبار التطور في اللغة(3
ان قواعد النحو في كل لغة إنما استنتجت وسجلت في عصر من عصور اللغة، 
فلو ابتعدنا عن ذلك العصر ونظرنا إلى اللغة فيما قبله من العصور أو ما بعده 
قليلا أو كثيرا. وكذلك مفردات اللغة التي أن تلك القواعد قد تختللوجدنا 
تدون معانيها في زمن من الأزمان لا تحافظ دوما على تلك المعاني ولم تكن  
كذلك ملازمة لها منذذ الأزل. فإن الألفاظ قد تتبدل معانيها قليلا أو كثيرا 
خلال الزمن. وعلى ذلك فإن سائر عناصر اللغة من ألفاظ وتراكيب وقوالب 
تبقى ثابتة على الزمن بل تتحل وتتبدل. ولذك فإن البحث في اللغة ومعان، لا
لا يكون على أساس النظر إلى وضعها في عصر من العصور بل على اعتبار 
المراحل التي مرت  ا خلال العصور بالنسبة إلى كل ناحية من نواحيها  
و العدد كالأصوات والصيغ والمعاني وطرائق تركيب الكلام والتعبير عن الزمن أ
)الجمع والمفرد( أو الجنس ) المذكر والمؤنث(.
61
فإن اللغة كسائر الظواهر الإجتماعية يطرأ عليها التبدل والتغير ولهذا وجبت 
مراعاة فكرة التطور في سائر الأبحاث اللغوية.
إستنتاج القوانين العامة(4
عقل، خلال العصور فقد كانت الألفاظ )لقد تبدلت معاني كثير من الألفاظ
( ولكنها ، قصد الماء( تفيد معنى )ربط، استوعب، بلغ، وردوعى، ادرك
الحسية إلى معانيها المعروفة. ألسنا انتقلت في عصر مبكر من هه المعاني 
نلاحظ أن هذا التبدل في معاني الألفاظ إنما يكون بالإنتقال من المعاني الحسية 
.إلى ا رة، ويكون بتعميم الخاص أو تخصيص العام
اهتم أهل اللغة وأهل الأصول والمنطق بدراسة اللفظ وبيان أنواعه وقد 
ودلالاته تفصيًلا؛ وذلك لأن اللفظ تتركب منه لغة التخاطب، ولا يتم فهم المراد إلا ّ
وقد قسم أهل اللغة والأصول . فظ ونوعه وما قد يحتمله من معانبعد معرفة الل
لفاظ من حيث دلالتها على تقسيم الأوالمنطق الألفاظ عدة تقسيمات، ومنها:
ظ بالنظر تقسيم الألفا، و ى المعاني من ثلاثة أوجه متباينةالألفاظ تدل علوهي المعاني
وأقسام الألفاظ بالنظر إلى عموم المعنى وخصوصه هي:إلى عموم المعنى وخصوصه
اظ بالنظر أقسام الألفو تقسيم الألفاظ بالنظر إلى نسبتها إلى المعاني، ثم زئي وكليج
دفة، ومشككة، ومتواطئة، إلى نسبتها إلى المعاني هي: متباينة، ومشتركة، ومترا
61.ومتشا ة
آمال بنت عبد العزيز العمرو الألفاظ و المصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية،61
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مفهوم الترادف.6
. صوات يعبر  ا كل قوم عن أغراضهمن اللغة أأمصطفى الغلايين قال الشيخ
والأصل في اللغة المختلفة أن يوضع فيها اللفظ الواحد وللمعنى لفظ واحد. ولكن 
الترادف ضروفا تنشأ في اللغة تؤدي إلى أن يوجد لفظان فأكثر لمعنى واحد، وهذا هو 
ما كان معناه واحدا وأسماؤه كثيرة وهو ضد المشترك أخذا من يعنىالمترادفأو 
خر كأن المعنى مركوب واللفظين راكبان عليه  الترادف الذي هو ركوب أحد خلف آ
، وفي معناه ه الآخر في معناه اللغوي وهو التتابعوقد عرف71.كالليث والأسد
على معنى واحد، مثل:الإصطلاحي فهو دلالة عدد من الكلمات المختلفة
الجود والسخاء والأريحية والندى والسماحة والكرم والبذل.- 
وشاهدته.،وعاينته،وأبصرته،رأيت الشيئ- 
عام وسنة وحول.- 
وخلقه، وسجيته، وسليقته، ونقيبته.طبيعة فلان، - 
وجدت فلانا مسرورا، ومحبورا، وفرحا، وجِذلا، وبلجا، ومستبشرا.- 
ح والوجد والكآبة والجزع والأسف واللهفة الحزن والغم والأسى والشجن والتر - 
والحسرة والجوى والحرقة واللوعة.
، وخشي، ووجل، وفرق، ورهب، وارتاع، وارتعب، وانذرع.خاف الرجل، وفزع- 
352: ، ص5041بيروت، الطبعة الأولى ، :دار الكتاب العربي التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، 71
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الرحمة والرقة والشفقة والحنان والعطف والرأفة.- 
فلان يشبه فلانا، ويشا ه، ويشاكله، ويضاهيه، ويماثله، ويضارعه، ويحاكيه، - 
ويناظره.
هفوة وزلة وسقطة وعثرة وكبوة.- 
سورة نمالثة عشرالثيةالآسبحانه تعالى فيوالمثال من القرآن الكريم قوله 
:كما يلىالكهف



81
(. أن علاقة المعنى نقّص ونبأسنجد هنا الكلمة المترادفة )إذا تأملنا تأملا كاملا
(يقص ّالأول )معنىالفرق بينهما من ناحية المعنى؛ أن. وأما الأخباربينهما هي 
نحن نقّص )ومنه قوله تعالى: 91.على وجه الصدقالأخبارالقصة أي والإسم منه هو
خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به هو ( نبأالثاني )معنىوأما.(عليك أحسن القصص
02.علم أو غلبة ظن
ولقد لفتت ظاهرة الترادف في اللغة العربية أنظار العلماء فأولوها عناية 
ملحوظة وعدها بعضهم من أبرز خصائصها اللغة العربية، ومما يدل على هؤلاء 
073العلماء، وأن بعضهم قد أفرد كتابا للكلمات المترادفة، فألف ابن خالوية )توفي 
31سورة الكهف : 81
712، ص: 51ه، ج: 8141دار الفكر المعاصر : دمشق، الطبعة الثانية، التفسير المنير للزحيلي،دكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي، 91
344، ص: 1دار الهداية، ج: ، تاج العروس من جواهر القاموس،عبد الرزّاق الحسينيمحّمد بن محّمد بن 02
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سماء الحية، كما ألف الفيروز أبادي )توفي ه( كتابا في أسماء الأسد، وكتابا آخر في أ
كتابا أسماه )الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف(.ه(  718
أسباب الترادف.7
12أن المترادفات في اللغة العربية تعود إلى الأسباب التالية، منها:
بعض الألفاظ كانت تدل في الماضي على أوصاف محددة : فقدان الوصفية(1
غير أ ا مع مرور الزمن تُوسع في استعمالها ففقدت الوصفية لاعتبارات معينة 
واقتربت من الإسمية واكتفي بالصفة عن الموصوف، وأصبح هذا الوصف إسما. 
مثل:
المــُدام: كانت صفة للخمر تعني "الذي أُدم في الدن" وهي الآن تطلق - 
على أ ا إسم من أسماء الخمر.
السيف: له أسم واحد هو السيف، وله أكثر من خمسين صفة لكل - 
كالمهند )مصنوع في الهند( ومثله اليماني )مصنوع صفة دلالتها المميزة  
في اليمن( والمشرفي )معمول في مشرف( والحسام لحدته وسرعة قطعه.
العربية لغة ذات لهجات متعددة تختلف في أسماء إختلاط اللهجات العربية: (2
لأشياء، فالشيئ الواحد قد يسمى عند قبيلة بلفظ وعند أخرى بلفظ بعض ا
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آخر، وبسبب اختلاط العرب في حرو م ومعاشهم وأسواقهم فقط تطغيى 
بعض الألفاظ على بعض، واشتهرت الكلمات التي تعتبر أسهل أو أفضل من 
غيرها فاجتمع للإنسان الواحد أكثر من لفظة للشيئ الواحد، ومن ذلك مثلا:
سكين يدعوها بذلك أهل مكة وغيرهم وعند بعض الأزد يسميها ال- 
المدية.
القمح لغة شامية، والحنطة لغة كوفية، وقيل البر لغة حجازية.- 
الإناء من فخار عند أهل مكة يدعى بُرمة وعند أهل البصرة يسمى - 
قدرا.
البيت فوق البيت يسمى عّلية عند أهل مكة، وأهل البصرة يسمونه - 
غرفة.
الذي يسميه أهل العراق الَقراح.)المكان الطيب يزرع فيه( وهوالحقل - 
المضاربة عند أهل الحجاز تسمى مقارضة.- 
الجرين عند أهل نجد )المكان الذي يجفف فيه التمر والثمر( يسميه أهل - 
المدينة المربَد.
المتجازي )من يستوفي الديون( يدعى في المدينة المتجازي.المتقاضي - 
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إختلاط العرب بغيرهم من الأمم الأعجمية الإقتراض من اللغات الأعجمية: (3
من فرس وروم وأحباش أدى إلى دخول عدد من الكلمات الأعجمية في 
العربية، بعضها كثر استعماله حتى غلب على نظيرة العربي، ومن ذلك هي:
عربيأعجميعربيأعجمي
المــُـْتكالأُتْـرُج ّالَعْبهرالنَّرجس
الِفرصادالتُّوتالصََّرفانالرَّصاص
السَّمسقالياسمينالَقْثدالخِيار
المِْثعبالميزابالمِنجازالهاون
الدَّجراللُّبياءالمشمومالمِسك
ا ازات المنسية تعتبر سببا مهما من أسباب حدوث الترادف؛ لأ ا المجاز: (4
بجانب المفردات الأصلية في حقبة من تاريخ اللغة، ومن تصبح مفردات أخرى
ذلك:
تسمية العسل بالماذية )تشبيها بالشراب السلس الممزوج( والسلاف - 
الثواب والنحل وأطلق على العسل بتسمية )تشبيها بالخمر( والثواب )
الشيئ باسم صانعه(، والصهباء )تشبيها بالخمر( والنحل )العسل؛ سمي 
باسم صانعه(.العسل نحلا 
تسمية اللغة لسانا لأن اللسان آلة اللغة.- 
تسمية الجاسوس عينا لعلاقة الجزئية.- 
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تسمية الرقيق رقبة لعلاقة الجزئية.- 
التساهل في استعمال الكلمة وعدم مراعات دلالتها التساهل في الإستعمال: (5
الصحيحة يؤدي إلى تداخلها مع بعض الألفاظ في حقلها الدلالي:
في الأصل لايقال لها مائدة حتى يكون عليها طعام وإلا فهي المائدة:- 
الخوان.
الكأس: إذا كان فيها شراب وإلا فهي القدح.- 
الكوز: إذا كان له عروة وإلا فهو الكوب.- 
الثرى: إذا كان نديا وإلا فهو تراب.- 
التغييرات الصوتية التي تحدث للكلمات تخلق منها صورا التغيير الصوتي: (6
تؤدي المعنى نفسه. وهذه التغييرات قد تكون بسبب ما يلي:مختلفة 
إبدال حرف بحرف، مثل: حثالة وحفالة، ثوم وفوم، هتنت السماء - 
وهتلتها، حلك الغراب وحنك الغراب.
بتقديم حرف على آخر، مثل: صاعقة وصاقعة، عاث وثعا، قلب لغوي - 
طريق طاِمس وطاِسم.
أنواع الترادف.8
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بين أنواع مختلفة من الترادف وأشباه الترادف على المحدثينيميز كثير من ف
22النحو التالي :
أو )ymynonys lluf ,eniuneg ,etelpmoc ,tcefrep(: الترادف الكامل(1
.)ssenemas(التماثل 
وذلك حين يطابق اللفظان تمام المطابقة، ولا يشعر أبناء اللغة بأي فرق 
أنه الترادف 32،في العصر الحديثبينهما. ورأى آخر من علماء المعاجم
تام والمطلق بين  الوذلك في حالة التطابق ، )ymynonys etulosba(المطلق 
كلمتين أو أكثر، ويعني هذا التطابق فيما تشير إليه الكلمة في الخارج 
noitatonnocالآخرىالكلمات اوالدلالات التي توجيهاnoitangised
أمرا نادرا في أي لغة.الكامل أو المطلقوهذا الشرط يجعل الترادف
ختلفت بعض ان عن كو ا؛ وهذا لأن العربية إذا فقد اختلف العلماء اللغويو 
.المعني مختلفاأحرفها أو شكلها فكان
، )senekil(أو التشابه ،)ymynonys etamixorppa ,raen(: شبه الترادف(2
.)gnippalrevo(أو التداخل ، )ytiugitnoc(ارب قأو الت
لغير بالنسبة -ها يصعب معلدرجة يتقارب اللفظان تقاربا شديدا أي حين
ستعملهما الكثيرون دون تحفظ، مع إغفال االتفريق بينهما، ولذا - المتخصص
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-سنة - : عام ذا النوع في العربية بكلمات مثلويمكن التمثيل لههذا الفرق.
حول.
.)noitaler citnames(: التقارب الدلالي(3
تقارب المعاني، لكن يختلف كل لفظ عن الآخر بملمح تويتحقق ذلك حين 
: حلم ذا النوع في العربية بكلمات مثلويمكن التمثيل لههام واحد على الأقل.
و رؤيا وهما من الكلمات القرآنية.
.)tnemliatne(: الاستلزام(4
كل المواقف ( إذا كان في  2( يستلزم )س1ويمكن أن يعرف كما يأتي: )س
(. وعلى سبيل المثال : 2( يصدق كذلك )س1الممكنة التي يصدق فيها )س
إذا قلنا : قام محمد من فراشه الساعة العاشرة، فإن هذا يستلزم : كان محمد في 
فراشه قبل العاشرة مباشرة.
.)esarhparap(: إستخدام التعبير المماثل أو الجمل المترادفة(5
هذا nesliNوذلك حين تملك جملتان نفس المعنى في اللغة الواحدة. وقد قسم 
42النوع أقساما منها:
التحويلي-
(ر عمرالدكتور أحمد مختاالمرجع السابق )42
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وذلك بتغير مواقع الكلمات في الجملة، وبخاصة في اللغات التي تسمح 
بحرية كبيرة، وذلك بقصد إعطاء بروز لكلمة معينة في الجملة دون أن 
ذلك:يتغير المعنى العام لها. مثل 
الحجرة دخلها = ببطء دخل محمد الحجرةدخل محمد الحجرة ببطء = 
محمد ببطء.
وذلك مثل قولك:التبديلي أو العكس،-
دينار.001إشتريت من محمد آلة كاتبة بمبلغ 
دينار.001باع محمد لي آلة كاتبة بمبلغ 
فعلى الرغم أ ما مختلفان من الناحية الظاهرة فإ ما تشيران إلى نفس 
ان.تمترادفالحادث في عالم الحقيقة، ولذا يقال إ ما جملتان 
.)noitalsnart(: الترجمة(6
حدة اوذلك حين يطابق التعبيران أو الجملتان في اللغتين، أو في داخل اللغة الو 
نص علمي إلى اللغة الشائعة، أو ؛ كأن يترجم حين يختلف مستوي الخطاب
يترجم نص شعري إلى نثري.
.)noitaterpretni(التفسير: (7
)ص(، وكانت التعبيرات ـــ)ص( اذا كان )س( ترجمة لـــيكون )س( تفسيرا ل
)س( اقرب إلى الفهم من تلك الموجودة في )ص(.ـــالمكونة ل
الدراسة السابقة.ب
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اللغة العربية وأد ا بكلية بما يشابه هذا البحث إحدى الطالبات من قسم تقد قام
تحت الموضوع: أطيع وديتيوهيالإسلامية الحكومية بمالانجامعة لجالعلوم الإنسانية والثقافة
ت" وذلك بحث مكتبي وكتبالترادف والمشترك اللفظي في سورة فاطر )دراسة تحليلية لغوية("
الترادف ومعانيه في القرآن الكريم )دراسة "وكان هذا البحثم، 7002سنةالانجبمةالباحث
".  في سورة الكهف(لغويةتحليلية 
الترادف والمشترك اللفظي في سورة الثانى هو أن البحث الأول عن الأول و والفرق بين
في علم كانماالترادف والمشترك اللفظي فيها بنسبة علىيات التي تحتوىلل الآتحفاطر أي 
في سورة الكهف من المستعملةومعانيهاالمترادفةالكلماتيحلل البحث الثانى أما ، و اللغة
.القرآن الكريم بنسبة ما كان في علم الدلالة
ئياالمفهوم الإجر .ج
قدم المفاهيم الإجرائية عن الترادف الذي هو موضوع هذا البحث وأراد الباحث أن ي
كما يأتي:
.معنى واحدتدل على فأكثر لفظان يكونأن .1
التقارب شبه الترادف و و الأنواع الكثيرة هي: الترادف الكامل ينقسم الترادف إلى.2
والتحويلي والتبديلي أو العكس والترجمة والتفسير.الدلالي والإستلزام 
فكان هذا ولا يشعر أبناء اللغة بأي فرق بينهمافأكثر تمام المطابقةيطابق اللفظانأن.3
.هو الترادف الكاملالنوع 
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-بالنسبة لغير المتخصص-يتقارب اللفظان تقاربا شديدا لدرجة يصعب معها أن.4
النوع هو شبه الترادف.التفريق بينهما فكان هذا 
يختلف كل لفظ عن الآخر بملمح هام واحد على الأقلو الألفاظتتقارب معانيأن.5
.التقارب الدلاليالنوع هوفكان هذا 
( 1( في كل المواقف الممكنة التي يصدق فيها )س2يستلزم )س( 1)سأن يكون.6
فكان هذا النوع هو الاستلزام.( 2يصدق كذلك )س
بعض منهما في مواقع تغيرثمتملك جملتان نفس المعنى في اللغة الواحدةتأن.7
إعطاء بروز لكلمة معينة في الجملة دون أن يتغير اقصدويالكلمات في الجملة
.التحويليالنوع هو وهذا المعنى العام لها
التبديلي أو فكان هذا النوع هو ملتان إلى نفس الحادث في عالم الحقيقةالجأن تشير .8
.العكس
يطابق التعبيران أو الجملتان في اللغتين، أو في داخل اللغة الواحدة حين يختلف أن .9
.الترجمةفكان هذا النوع هوالخطابمستوي
، وكانت التعبيرات المكونة لـــ)س( اقرب إلى الفهم من )ص(يكون )س( تفسيرا لـــأن.01
.التفسيرفكان هذا النوع هوتلك الموجودة في )ص(
